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率测试方法》，本系统选用180 mm×180 mm×5 mm
的方形铝板作为标准体。
在实际测量过程中，由矢量网络分析仪测量




Γ= S21 - S210 （1）
































（长宽厚=132 mm40 mm5 mm）和待测铝板Ⅱ










接着，以 180 mm180 mm5 mm的铝板为标




















Δt = |t1 - t2| （4）


























景电平，间距测试误差 Δd 最大为 3.295 mm，即位

































差在 1 dB内，位置误差优于 5 mm，相对位置误差
最优可达到0.425%。
3）对反射率测试结果误差小于 1 dB，本文构
建的反射率远场测试系统测试精度优于2%。
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